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With the in-depth development of the knowledge economy, intangible assets play 
an increasingly larger role in the business activities, especially in the high-tech 
enterprises, a growing proportion of intangible assets to total assets, the expanding 
profitability and the increasing value of the business，largely depend on the intangible 
assets. Therefore, the recognition and information disclosure of intangible assets in 
financial reports are more and more concerned by stakeholders. 
A large number of empirical studies have shown a strong correlation between 
company's market value and its intangible assets. However, due to the inherent 
characteristics of intangible assets, making the measurement and reporting of tangible 
assets as the core of the current accounting information system, there are someserious 
deficiencies in the provision of intangible assets information. Despite the large 
number of studies trying to solve the problem of the recognition of intangible 
assets, but the current accounting system has still a lot of insurmountable obstacles, 
especially the soundness of accounting principles that have been adopting in current 
financial statements mainly reflecting a profound impact on the reliability of tangible 
assets rather than intangible assets. Although  accounting standards in different 
countries and the international regulate the information disclosure of intangible assets, 
but still can not meet the needs of stakeholders to make better judgment for the value 
of the company based on the intangible assets information. In this thesis, the author 
explores the information disclosure of intangible assets for fully disclosing the value 
of intangible assets. 
Based on the comparison of regulation among domestic and foreign accounting 
standards on the recognition of intangible assets and the sample data from extant 
literature, this thesis studies the recognition and information disclosure of intangible 
assets, and explores the Information disclosure the high-tech enterprises in China, and 
then proposes suggestions in perfecting statements, establish individual report, 
strengthen the value assessment and improve the corporate governance structure and 
and the establishment of intangible assets management system, which can take the 















Possible contributions of this study are as follows: explores the specialty and 
disclosure problem of the intangible assets based on the characteristics of the 
high-tech enterprises, analyzes the regulation of intangible assets in the main national 
accounting standards and the international, disclosure situation of intangible assets of 
listed companies and its influence on information users, systematically provides 
suggestions for improving intangible asset information disclosure. 
However, the following limitations still exist in this thesis: the sample data for 
research are not enough, it just based on 59 enterprises from the electronics、
biomedicine and information technology; suggestions on the information disclosure of 
intangible assets can not be specific to each class of intangible assets, and a solution 
implementation steps, also failed to make the implementation procedure and detailed 
guideline. 
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根据我国国发〔2005〕44 号文：到 2020 年，全社会研究开发投入占国内生
产总值的比重提高到 2.5%以上，力争科技进步贡献率达到 60%以上，对外技术
依存度降低到 30%以下，本国人发明专利年度授权量和国际科学论文被引用数均
进入世界前 5 位。② 
                                                        
①吕献海等.知识爆炸：高科技与知识经济[M].科学普及出版社，2004. 









































                                                        
①无形资产研究论文集编委会.无形资产研究（全国第三届无形资产理论与实务研讨会论文集）[C].中国经
济评论,2003(8). 
②Margaret M.Blair and Steven M.H. Wallman. Unseen wealth: report of the Brooking task force on 
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①葛家澍、杜兴强：知识经济下财务会计理论与财务报告问题研究[J].中国财政经济出版社，2004. 
②Aboody, D., and B.Lev. The Value Relevance of Intangibles:The case of software capitalization. 
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